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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kualitas proses pembelajaran
menulis geguritan dengan penerapan metode mind mapping dan teknik parafrasa diary
pada siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Jati Kabupaten Blora dan
(2) keterampilan menulis geguritan dengan penerapan metode mind mapping dan teknik
parafrasa diary pada siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Jati
Kabupaten Blora.
Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian
kualitatif, yang berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dari penelitian ini
adalah guru bahasa Jawa dan siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1
Jati Kabupten Blora sejumlah 31 siswa, 3 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) observasi, (2) wawancara, (3)
kajian dokumen, (4) tes keterampilan menulis geguritan. Pengujian analisis dilakukan
dengan cara triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan deskriptif komparatif
dan analisis kritis.
Hasil penelitian adalah: (1) penerapan metode mind mapping dan teknik
parafrasa diary dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis geguritan
dengan pada siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Jati Kabupaten
Blora, (2) penerapan metode mind mapping dan teknik parafrasa diary dapat
meningkatkan keterampilan menulis geguritan pada siswa kelas X Administrasi
Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Jati Kabupaten Blora. Hal ini dapat dilihat dari kinerja
siswa dalam mempersiapkan pembelajaran dengan baik, aktif dalam kegiatan apersepsi,
menjawab pertanyaan guru, bertanya kepada guru, menulis geguritan dengan semangat,
menciptakan geguritan yang menarik, berperan aktif dalam pembelajaran dan ikut
merefleksi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Selain itu hasil ketuntasan siswa
dalam menulis geguritan dari pratindakan 38,7 % ke siklus I 74,2%   meningkat 35,5%
dan dari siklus I  74,2% ke siklus II  93,6% meningkat 19,4%. Kriteria Ketuntasan
Minimal yang terdapat di SMKN 1 Jati Kabupaten Blora adalah 75.
Kata Kunci: keterampilan menulis, geguritan, mind mapping, teknik parafrasa diary
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ABSTRACT
Arif Wahyu Wantoro. S441408002. The Application of Mind Mapping Methods and
The Pharaphrasa Diary Technique to Improve the Geguritan writing skills the case of
the tenth graders of two secretary program of State vocational school 1 Jati, Blora.
THESIS. Supervisor I: Dr. Sumarwati, M. Pd., II: Dr. Hartini, M. Hum. Indonesian
Education Studies Program, The Main Interest Local Language Education, Pascasarjana
Program, University of Sebelas Maret.
The researce has the goal to improve: (1) the quality of the learning process in writing
geguritan with the adoption of mind mapping and the pharaphrasa diary technique the
case of the tenth graders of two secretary program of State vocational school 1Jati,
Blora, (2) writing skills geguritan with the adoption of mind mapping and the
pharaphrasa diary technique the case of the tenth graders of two secretary program of
State vocational school 1 Jati, Blora
The method used in the study using qualitative research methods, in the form of
Classroom Action Research. The subject of this study is the Java language teachers and
students of class X of Office Administration 2 SMK Negeri 1 Jati Blora. The number of
the students is 31 students, consists of 3 male students and 28 female students. The
researcher cellected data by: (1) observing, (2) interviewing, (3) studying documents,
(4) giving test writing skills aboaut geguritan. Testing analysis done by triangulation
data. The techniques of analysis data uses descriptive comparative and critical analysis.
The results of the study are: (1) the application of the method of mind mapping and and
the the pharaphrasa diary technique can improve the quality of the teaching and
learning process in writing geguritan the tenth graders of two secretary program of state
vocational school 1 Jati, Blora., (2) the method application of mind mapping and the
pharaphrasa diary technique can improve geguritan writing skills the tenth graders of
two secretary program of State vocational school 1 Jati, Blora. It can be proved from the
students performance in preparing the teaching and learning lesson, being active in
aperseption activity, answering the teacher's questions, asking to the teacher, being
eager in writing geguritan, creating an attractive geguritan, being active in teaching and
learning process and participating in reflecting and concluding teaching and learning
process. In addition, the results of the students in writing geguritan completeness of pre-
action is 38.7% to the first cycle 74.2% increases untill 35.5% and from the first cycle
74.2% to the second cycle 93.6% increases untill 19.4%. the Minimum score criteria at
state vocationa school 1 Jati, Blora is 75.
Keywords: writing skills, geguritan, mind mapping, the pharaphrasa diary technique
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SARI PATHI
Arif Wahyu Wantoro. S441408002. Ngecakaken Metode Mind Mapping saha Teknik
Nggancaraken Diary Kagem Ngindhakaken Kaprigelan Nyerat Geguritan Dhumateng
Siswa Kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Jati Kabupaten Blora.
TESIS. Pembimbing I: Dr. Sumarwati, M. Pd., II: Dr. Hartini, M. Hum. Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia, Minat Utama Pendidikan Bahasa Daerah, Program
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret.
Panaliten punika anggadhahi ancas ngindhakaken: (1) bobot pangladinipun
pasinaon nyerat geguritan kanthi ngecakaken metode mind mapping saha teknik
nggancaraken diary dhumateng siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri
1 Jati Kabupaten Blora saha (2) kaprigelan nyerat geguritan kanthi ngecakaken metode
mind mapping saha teknik nggancaraken diary dhumateng siswa kelas X Administrasi
Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Jati Kabupaten Blora.
Metode ingkang kaginakaken wonten ing panaliten inggih punika metode
panaliten kualitatif, mawi cakrik Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek saking
panaliten inggih punika dwija basa Jawi saha siswa kelas X Administrasi Perkantoran
2 SMK Negeri 1 Jati Kabupten Blora ingkang gunggungipun 31 siswa, ingkang dumadi
saking 3 siswa putra dan 28 siswa putri. Teknik ngempalaken data dipun tindakaken
kanthi cara: (1) observasi, (2) wawanrembug, (3) kajian dokumen, (4) nodi kaprigelan
nyerat geguritan. Panodinipun analisis dipun tindakaken kanthi triangulasi data. Teknik
analisis data migunakaken deskriptif komparatif saha analisis kritis.
Asilipun panaliten kados mekaten: (1) cak-cakanipun metode mind mapping
saha teknik nggancaraken diary saget ngindhakaken bobot pangladinipun pasinaon
nyerat geguritan dhateng siswa kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Jati
Kabupaten Blora, (2) cak-cakanipun metode mind mapping saha teknik nggancaraken
diary saget ngindhakaken kaprigelan nyerat geguritan dhateng siswa kelas X
Administrasi Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Jati Kabupaten Blora. Pratelan punika saget
dipun pirsani saking anggenipun siswa nyameptakaken pasinaon kanthi sae, siswa ugi
aktif wonten kagiatan apersepsi, salajengipun siswa mangsuli pandangunipun dwija,
siswa ugi sampun wantun nyuwun pirsa dhateng dwija, siswa nyerat geguritan kanthi
semangat, siswa ugi sampun saget ngripta geguritan ingkang nyengsnemake, nderek
aktif wonten ing pasinaon saha nderek ngrefleksi tuwin ndamel dududan ngengingi
kagiatan piwucalan. Sanesipun punika, asil tuntasipun siswa nalikanipun nyerat
geguritan saking pratindakan ngantos siklus II tansah mindhak. Dene indhak-
indhakanipun mekaten: wonten ing pratindakan siswa ingkang tuntas 38,7 %,
sasampunipun dipun paringi tindakan wonten siklus I ingkang tuntas dados 74,2%
ateges mindhak 35,5%, saking siklus I ingkang tuntas 74,2%, wonten ing siklus II
ingkang tuntas dados 93,6% ateges mindhak 19,4%. Kriteria Ketuntasan Minimal
ingkang wonten ing SMKN 1 Jati Kabupaten Blora inggih punika 75.




 Senadyan banter nanging ora nglancangi, senadyan landhep nanging ora natoni
(Meskipun cepat tapi tidak mendahului, meskipun tajam namun tidak melukai)
(Pepatah Jawa)
 Sapa temen bakal tinemu (Siapa bersungguh sungguh pasti berhasil)
(Pepatah Jawa)
 Sebaik-baik orang adalah orang yang memberi kemudahan kepada orang lain
(Penulis).
 Setitik cahaya di ruang gelap akan sangat berarti, maka manfaatkan sebaik-baiknya
(Penulis).
 Gunakan waktu yang sedikit untuk melakukan kegiatan yang besar (Penulis).
 Ketika hati berhenti berkata, maka pikiran yang akan berkuasa (Penulis).
 Jangan pernah berhenti meskipun kita telah lelah (Penulis).
 Waktu yang sedikit akan sangat berharga tatkala kita diambang batas waktu
(Penulis).
 Ketika kita mempunyai secawan air di Gurun Pasir janganlah merasa lebih dari
orang lain, ingat dilautan air sangat melimpah (Penulis).
 Ilanging pengaji bisa diudi, kikising subasita bisa gawe nistha (Hilangnya harta
benda bisa dicari, terkikisnya sopan santun bisa menjadi hina) Penulis.
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